Resultats eleccions sindicals by unknown
L'any 2002 l'STEI-i va aconseguir 28 delegats, ara ha
passat a 34, fet que ha confirmat la nostra
hegemonia, no només en el còmput de vots, fet que
ja es va produir l'any 2002, sinó també amb
delegats.
L'STEI-i aconsegueix amb 4.211 vots -42,36%- esser
la primera força sindical en l'àmbit de la mesa
general que és la suma de la representació a
educació, sanitat i funcionaris de serveis generals
de la CAIB.
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L'STEI-i, LA FORÇA MAJORITÀRIA
A LA MESA GENERAL DE
NEGOCIACIÓ DE LA CAIB
Després de celebrades les diferents eleccions a l'àmbit de la funció pública de les Illes Balears -educació,
sanitat i serveis generals- l'STEI-i, tant en nombre de vots com de delegats, s'ha constituït en la primera
força sindical.
L'STEI-i AMPLIA LA SEVA MAJORIA A
L'ENSENYAMENT PÚBLIC
Tot i partir l'any












El nostre Sindicat ha obtingut el 54,40% sobre el
total de vots a les diferents candidatures, a molta
distància de la segona força sindical, quasi
triplicant-la.
A Menorca ha continuat l'amplíssima majoria de
l'STEI-i, amb un 70,13%, quasi quintuplicant la
segona força sindical.
Eivissa Formentera
A Eivissa l'STEI-i ha augmentat la seva representati-
vitat, confirmant-se com la primera força sindical
amb el 51,32% dels vots.
A Formentera hem obtingut el segon millor resultat
de totes les Illes, amb el 65,93%.
ELECCIONS A LA UIB
L'STEI-i revalida i augmenta la majoria absoluta a les eleccions sindicals de la UIB i millora els bons resultats
de 2002; ja que ha obtingut més de 2/3 dels delegats de personal (29 de 43 possibles).
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ELECCIONS A LA JUNTA DE PERSONAL DE
SERVEIS GENERALS DE LA CAIB























L'STEI-i ha obtingut un ascens espectacular a aquestes eleccions i és l'únic Sindicat que ha millorat el resultat
del 2002, amb un increment del 78,6%. Concretament ha passat de 182 vots el 2002 a 325 el 2006, i ha passat
de 4 a 6 delegats. A més, l'STEI-intersindical ha guanyat les eleccions a les meses corresponents a les conse-
lleries d'Economia i Hisenda, Educació i a la demarcació d'Inca.
A l'àrea de Mallorca, la nostra
candidatura es convertí en la
segona força sindical a l'àmbit
d'Atenció Primària, i a la vegada
fórem la primera força sindical
a quatre meses electorals.
L'increment en nombre de vots
fou molt important, i hem
passat dels 125 de 2002 als 260
d'ara (108% d'increment). En
nombre de delegats passàrem
de 2 a 3. A Serbasa, malgrat que
hi perdérem un delegat,
augmentàrem de 34 a 40 vots,
tot i la reducció de plantilla (de
15 delegats ha passat a 11). q
